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Introducción: El establecimiento de la enfermedad gingival se desarrolla por 
múltiples factores; se ha determinado su etiología infecciosa desde hace 3 
décadas; sin embargo, factores de tipo sociocultural han sido menos 
estudiados. Objetivos: Evaluar la posible influencia de los niveles de 
conocimientos de las madres en el tema de salud bucal, en la calidad de la 
higiene oral y en la prevalencia de gingivitis de sus hijos. Metodología: Se 
estudió una muestra conformada por 69 escolares. Para el levantamiento 
epidemiológico fueron considerados los criterios del índice de higiene oral 
simplificado (IHOS) de Green y Vermillon y del índice gingival (IG) de Löe y 
Sillness, previa calibración inter e intraexaminadores. Para evaluar el nivel de 
conocimientos sobre salud bucal se aplicó un cuestionario dirigido a las 
madres de familia. Resultados:  Sólo 20.6% de los escolares presentaron 
gingivitis sin que se observaran diferencias estadísticamente significativas de 
acuerdo a la zona y localización de la mucosa gingival, no así con relación a 
la calidad de la higiene oral y al nivel de conocimientos sobre salud bucal de 
las madres, variables que resultaron tener influencia en el evento de estudio. 
Conclusiones: La prevalencia de gingivitis en los escolares fue menor a lo 
esperado. Se confirmó la importancia que tiene la higiene bucal en el 
establecimiento y desarrollo de la enfermedad gingival. De igual manera, se 
observó que el nivel de conocimientos sobre salud bucal de las madres se vio 
reflejado en el riesgo a enfermar mostrado por los niños. 
 
